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 الملخص:
 
إف الكثير من الكنوز العلمية التي تركها علماء الأمة برتاج إلى دراستها دراسة دعوية مستفيضة من أجل الاستفادة منها في خدمة 
من أجل التي تبادبؽا علماء الأمة رسائل ومكاتبات الالدعوة لدين ا﵁ تعالى في كل ما يتعلق بشؤوف الدعوة، ومن ىذه الكنوز 
إلى   بع  ابؼسائل الشرعية، وما وجهوهالاختلبفات فيدفع الأخطاء و  والتوجيو، ولتصحيح هات النظرووج لآراءالنقاش، وتبادؿ ا
رسالة الإماـ  وىذا البحث يتناوؿ دراسة، ابغقوؽ وتصحيح الأخطاء الشرعية وغيرىاالأمراء وابغكاـ من أجل دفع ابؼظالم ورد 
، دراسة دعوية من أجل بياف أوجو الاستفادة منها في عليها الليث بن سعدالليث بن سعد ورد الإماـ مالك بن أنس إلى الإماـ 
وقد وّظف الباحث ابؼنهج الوصفي التحليلي في ىذا البحث من أجل وصف وبرليل ما ورد في الرسالتين من  خدمة الدعوة، 
يرى لفوائد الدعوية التي االدروس و وقد خرج  البحث بدجموعة من كلمات وأمور ومواضيع من أجل خدمة الدعوة والدعاة، 
    .  عليهابزدـ الدعوة وتعين الدعاة الباحث أنها 
 
  .  ، الدروس والفوائد الدعوية الكلمات الرئيسة: الإمام مالك، الإمام الليث، الرسائل
 
 
 
 
72  Lessons And Benefits For The Dakwah Extracted In The Letter Of 
Imam Malik Bin Anas To Imam Al-Layth Bin Sa
c
d And The Response Of The Latter 
ـاملإا ةلاسر نم ةدافتسبؼا ةيوعدلا دئاوفلاو سوردلا اهيلع هدرو دعس نب ثيللا ـاملإا لىإ سنأ نب كلام 
Ramdan Abdoslam A. Shahbana; Siti Ruqayah Tibek 
 
 
Abstract: 
 
Most of intellectual treasures left behind by the scholars of the Ummah need to be studied in 
the light of dakwah as a benefit in serving the call to the religion of Allah Taala in everything 
bound with religious affairs.  Of the treasures are letters and correspondences being 
exchanged among the scholars of the Ummah for the purposes of discussion, and exchanging 
opinions, viewpoints and orientations, and for the purposes of correcting mistakes and 
avoiding differences regarding some legal questions.  The letters sent to the emirs and 
governors were for the purposes of avoiding injustices, restoring rights, correcting legal 
mistakes and so on.  This study is concerned with the letter of Imam Malik bin Anas to Imam 
al-Layth bin Sa
c
d and the response of Imam al-Layth bin Sa
c
d.  It is related to the dakwah, 
aimed at exploring benefits aspects of the letters in serving dakwah purpose.  This study 
adopts qualitative and textual analysis in exploring and analyzing the contents of the two 
letters of words and other various matters or concerns in serving the dakwah and the callers.  
This study comes out with a collection of lessons and benefits on the dakwah that regarded as 
serving dakwah purpose and assisting the callers. 
 
Keyword: Imam Malik, Imam al-Layth, benefits on the dakwah 
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 مقدمة:ال
 
سيد الأولين والآخرين، صلى ا﵁ عليو وسلم، ابغمد ﵁ رب العابؼين، والصلبة والسلبـ على النبي الأمين، ابؼرسل ربضة للعابؼين 
 وعلى آلو وصحبو أبصعين.
  
 ،من أجل خدمة الإسلبـ وابؼسلمينوحكامها ودعاتو أئمة الأمة وأعلبمها  اتبادبؽالرسائل وابؼكاتبات التي كانت يإف ف
من ورائها حكرا ً ابؼرجو النفعا من أجل أنفسهم فقط، ولم يكن وىط  ىذه الرسائل لم يخ ُوبياف الأخطاء وتصحيحها،  اف ابغق،وبي
من بعدىم، لذا فإف برصيل ىذا النفع منوط بالأمة و لنفع لأنفسهم ولسائر الأمة معهم ، بل كانوا يرجوف اعليهم دوف غيرىم
 وأوؿ ،ىا الدفينةكنوز ها من الدراسة والبحث لاستنباط  الرسائل وابؼكاتبات العناية التي تستحقيولوا ىذه  علماء ومتعلمين؛ لكي
وكل ما  ،من دروس وفوائد وخصائص وصفات وأساليب ووسائل ومواضيع دعوية -تعالى -ىذه الكنوز ما يتعلق بالدعوة لدين ا﵁
 .  يتعلق بالدعوة ويساعد الدعاة على تلمس طريقها الصحيح
 
ـ مالك بن أنس إماـ دار ابؽجرة، إلى الإما رسالة ،على سبيل ابؼثاؿ تلقى العناية والاىتماـأف التي يجب  ن ىذه الرسائلمو 
 إلى مالك الإماـمنها رسالة و ، -ىاتاف الرسالتاف هما جوىر ىذه ابؼقالة -ورد الإماـ الليث عليها الإماـ الليث بن سعد إماـ مصر
 ، ومنها رسالةابغرمين إماـ الإماـ ابعويني والدالبيهقي إلى  الإماـ منها رسالةو وكذلك رسالتو في الأقضية، الرشيد،  ىاروف ابػليفة
وغيرىا من الرسائل وابؼكاتبات التي كانت يتبادبؽا العلماء وطلبة العلم ، أحد حكاـ عصره ينصحو ابؼلك فخر إلى الغزالي الإماـ
 .التناظر والتناصح وبياف ابغق والنصرة ﵁ ورسولو ورد ابؼظالم وابغق لأصحابووابغكاـ والأمراء والعماؿ، من أجل 
 
إف ما كتبو الإماـ مالك بن أنس إلى الإماـ الليث بن سعد ورد الإماـ الليث على ذلك، إنما ىو للتناصح بين عابؼين 
، والأسلوب الصحيح للنصح، ليبينا وعامة جليلين من علماء الأمة، ولبياف ابغق الذي يجب أف يتبعو ابعميع علماء ومتعلمين
للؤمة ابؼنهج الصحيح الذي يجب أف تكوف عليو الأمة، بعيدًا عن التعصب والتكبر والأنفة، فالكل سواء لا فضل لأحدىم إلا 
 .بتقواه واجتهاده
 
راـ سبيلها على إف دراسة ىذه الرسائل دراسة دعوية من شأنو أف يسهم في إعانة الدعاة وأىل الاختصاص فيها ومن 
بدلوا الغالي  ،أعلبـ عظاـ أىل تقوى وورع وصلبح ودعاة بـلصوف لدينهمتلمس طريقها الصحيح؛ لأف منبع ىذه الرسائل 
   .  والنفيس من أجل نشره بين الناس، وتركوا بؽم آثارا ًوكنوزا ًوميراثا ًدعويا ًبؼن أراد الدعوة وسعى بؽا سعيها
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 التعريف بالإمامين وبرسالتيهما، وأىميتهما للدعوة في  المبحث الأول:
 الإمام مالك بن أنس
 
بن  ىو إماـ دار ابؽجرة، وحجة الأمة، أبو عبد ا﵁ ابؼدني، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن ابغارث بن َغْيماف
بن زيد بن سدد بن بضير الأصغر بن سبأ  بن عمرو بن ابغارث بن سويد بن عمرو بن سعد بن عوؼ بن عدي بن مالك ٌخثَػْيل
شمس بن وائل بن الغوث بن غريب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد  الأصغر بن كعب بن كهف بن أظلم بن زيد بن عمرو
 .  بن زىير بن أنس بن هميسع بن بضير الأكبر بن سبأ الأكبر بن يعرب بن يشجب بن قحطاف
 
وعلم وتعلم، لصحيح، بٍ انتقل إلى ابؼدينة ابؼنورة حيث نشأ وترعرع، ودرس ودّرس، سنة ثلبث وتسعين على ا1ولد بابؼروة
        .  2ودعا، ولم يخرج منها إلا مرات قليلة، حتى لاقى ربو فيها ودفن حيث أرادوأفتى واستفتى، 
 
فهي  وفكاف يعمل في صناعة النباؿ، وأّما أم هالد، وأما و 3وبعده تابعية كاف بعد أبيو صحبةوعرب اليمن،  إلى وأصليرجع 
والربيع، بؽم في   ،وأويس ،ثلبثة أعماـ نافع، وكاف لو 4العالية بنت ابن بكار شريك بن عبد الربضن بن عبد الربضن بن شريك الأزدية
 .  5كتب ابغديث الكثير من الروايات
                                                      
ابعغرافية في السيرة  معجم ابؼعالم، ـ2891ىػ 2041بة ثلبثة مائة كيل، انظر البلبدي، عاتق بن غيث، قرا تقع  ابؼروة شماؿ ابؼدينة، وتبعد عنها - 1
  .092 :، مكة ابؼكرمة: دار مكة ، ص1ط، النبوية
، والػذىبي، بؿمػد بػن 531-84:tt8t،بيروت: مؤسسة الرسالة، 7، طـ، سير أعلبـ النبلبء5891ىػ، 5041tانظر الذىبي، بؿمد بن أبضد بن عثماف، - 2
، والبستي، بؿمػد بػن حبػاف، 5/64t-991رقم 751 -451:tt1، كتب العلمية: دار ال، بيروت1، ط، تذكرة ابغفاظـ8991 ىػػ،9141، أبضد بن عثماف
 أبي نعػػيم أبضػػد بػػن عبػػد ا﵁ ، ني،، والأصػػفها0111:t، رقػػم322ص  دار الوفػػاء ابؼنصػػورة،مصػػر :  ،1، ط، مشػػاىير علمػػاء الأمصػػارـ1991،ه ــ 1141
، ـ8791ىػػػػ، 8931، والنػػػدنً، بؿمػػػد بػػػن إسػػػحاؽ، 533t-613:tt6 دار الكتػػػاب العػػػربي، ، بػػػيروت:، د طحليػػػة الأوليػػػاء وطبقػػػات الأصػػػفياء ىػػػػ،5041
، بصهػرة أنسػاب ـ3002ىػػ، 4241،tأبضػد بػن سػعيدأبي بؿمػد علػي بػن  ، وابػن حػـز الأندلسػي،482-082:t، صدار ابؼعرفػة، بػيروت: . تد، الفهرسػت
فقهػػػاء، مالػػػك ، الانتقػػػاء في فضػػػائل الثلبثػػػة ال. ت، دمػػػر يوسػػػف بػػػن عبػػػد الػػػبر، والنمػػػري، أبي ع634:tt2، علميػػػة، بػػػيروت: دار الكتػػػب ال3، طالعػػػرب
بػيروت: دار الرائػد ، 1، ط، طبقػات الفقهػاءـ0791، والشػيرازي، أبي إسػحاؽ، 74-01t:، صدار الكتػب العلميػة، بػيروت: والشافعي وأبي حنيفة، د.ط
:tt72، : مؤسسػة الرسػالة، بػيروت. ط، دتهػذيب الكمػاؿ، ـ0891ىػػ، 0041، بػن الزكػي عبػد الػربضن أبػو ابغجػاجيوسػف  ، وابؼزي،86-76: العربي، ص
t،دار الفكػر للطباعػة والنشػػر ، بػيروت:1، ط، تهػذيب التهػذيبـ4891ىػػ، 4041ني، شػهاب الػػدين أبضػد بػن حجػر، ، والعسػقلب8275 رقػم 021t-19
t-982:t1، دار ابػن كثػير ، دمشػق:. ط، دـ، شػذرات الػذىب6891ىػػ، 6041بن أبضد بن بؿمد العكػري ابغنبلػي، عبد ابغي  ، وابن العماد،8t-5:t01
ص  ، بيروت: دار صادر،.ط، اللباب في تهذيب الأنساب، دـ0891ىػ، 0041، بي الكـر بؿمد بن بؿمد الشيبانيأبي ابغسن علي بن أ وابعزري، ،292
 =  ،771:tt2، دار ابؼعرفة، بيروت: 2، طالصفوة، صفة ـ9791ىػ، 9931 ،أبي الفرج  عبد الربضن بن علي بن بؿمد ، وابعوزي،96
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إلى علماء  توجو بٍإلى كتاب بني بسيم لتعلم كتاب ا﵁ وحفظو،  توجوبدأ الإماـ مالك طلبو للعلم مبكرا،ً ففي سنيو الأولى 
فلـز ابن ىرمز  والفقو وغير ذلك من العلـو الأخرى، -صلى ا﵁ عليو وسلم -ايخها ليأخذ عنهم حديث رسوؿ ا﵁ابؼدينة ومش
على عدد كبير من العلماء وأخذ  ، وزاحم أقرانو على باب ابن ىشاـ الزىري، وترددسبع سنين أو بشاف، وتردد على الإماـ نافع
 .عنو الكثير من ابػلبئق و وروى، كما تتلمذ على يدي في ابؼوطأ وخارجو وترؾ من العلماء الكثيرعنهم عنهم وروى 
 
الذي أمضى عمره في بصعو وبسحيصو وترتيبو والتعليق عليو، وضمنو ترؾ الإماـ مالك مؤلفات كثيرة أهمها كتاب ابؼوطأ 
وأقواؿ الصحابة والتابعين وفتاويو التي استند فيها على عمل فقهاء ابؼدينة، كما وضع  -صلى ا﵁ عليو وسلم -أحاديث رسوؿ ا﵁
، وكتاب في النجـو وحساب مدار الزماف القرآف غريب تفسير في كتاب منها ،مثل كتابو ابؼوطأمؤلفات أخرى لم تلق الاىتماـ 
رسالة في و ، الرشيد ىاروف إلى ةرسالو رسالة في الفتوى، و ، الأقضية في رسالةو رسالة في القدر والرد على ابعهمية، و  ،ومنازؿ القمر
 .إبصاع أىل ابؼدينة
 
 وسبعين تسع سنة ،الأوؿ ربيعلعشر خلوف من شهر  ،الأحد يـو  -واسعة ً ربضة ً -تعالى -و ا﵁ربض -توفي الإماـ مالك
 وأـ ،وبضادة ،وبؿمد ،يحيى ،أربعة -ا﵁ ربضو -ترؾ من الأبناءو  ،، ودفن بالبقيعمرضو من يوما ً وعشرين اثنين لتماـ ،للهجرة ومائة
      .  6 هاأبي
 
 الإمام الليث بن سعد
 
  وعابؼها ابؼصرية الديار شيخ ،ابغافظ الإماـ الفقيو ،ابؼصري الفهمي ابغارث أبو الربضن عبد بن سعد بن الليث ىو
                                                                                                                                                                      
: ، ص، ابؼغرب: دار الرشاد ابغديثة1، طـ ، تزيين ابؼمالك بدناقب الإماـ مالك0102ىػ، 1341جلبؿ الدين عبد الربضن   ، والسيوطي،981=tرقم:t
وما t401:  1، ابؼغرب، ا﵀مدية: مطبعة فضالة، 1، ترتيب ابؼدارؾ وتقريب ابؼسالك، ط3891 -5691وما بعدىا، واليحصبي، عياض بن موسى،  71
    .781:tt01، بيروت: دار إحياء التًاث العربي ،1ـ، البداية والنهاية، ط8891ىػ، 0841لدين أبي الفداء إبظاعيل بن كثير، عماد ا ير،، وابن كثبعدىا
t.311:tt1، ترتيب ابؼدارؾ وتقريب ابؼسالك، 5691اليحصبي،  -t3
 .211:tt1t، ترتيب ابؼدارؾ وتقريب ابؼسالك،5691اليحصبي،  -t4
 .511:tt1، ترتيب ابؼدارؾ وتقريب ابؼسالك، 5691اليحصبي،  -t5
، 5691،  واليحصبي، 88،t78:t1، التمهيد بؼا في ابؼوطأ من ابؼعاني والأسانيد، د.ط ، مؤسسة قرطبة، النمري، يوسف بن عبد البر ، د.تانظر  -6
ـ، تزيين ابؼمالك 0102ىػ، 1341، وقد أورد مرائي دالة على فضلو عند ا﵁ تعالى، والسيوطي، 151-641: t2ترتيب ابؼدارؾ وتقريب ابؼسالك، من 
 ودية،. د.ط، السعالطبقات الكبرى، القسم ابؼتمم لتابعي أىل ابؼدينة .ىػ8041 وابن سعد، بؿمد بن سعد بن منيع،، 58 :بدناقب الإماـ مالك، ص
    .344،444:t1، نة ابؼنورة: مكتبة العلـو وابغكمابؼدي
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 ابغديث ويحفظ والنحو، القرآف يحسن فقيو البدف عربي اللساف كافوقيل:   قيل في مناقبو: لولا مالك والليث لضل الناس، ورئيسها،
بو،  يقوموا لم أصحابو أف إلا مالك، من أفقو الليث: الشافعي الإماـ وقاؿالأجواد،  الكرماء من وكاف الذاكرة، حسن والشعر،
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 ،سنة وبشانوف إحدى ولو، ئةاوم وسبعين بطس سنة ابعمعة يـو شعباف من النصف يـو وتوفي ،وتسعين أربع سنةولد 
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 :بعد أما ،ىو إلا إلو لا الذي ا﵁ إليك أبضد فإني ،عليك سلبـ ،سعد بن الليث إلى أنس بن مالك من، الرحيم الربضن ا﵁ بسم
 
 الولداف من قبلي ومن ،وأنا إليك كتبت ،مكروه كل من وإياؾ وعافانا ،والعلبنية السر في بطاعتو وإياؾ ا﵁ عصمنا
 علي يتم أف ا﵁ أسأؿ ،مسرور بو أنا الذي عليك ا﵁ ونعمة ،حالك من تذكر كتابك أتانا ،بؿمود وا﵁ ،برب ما على والأىل
 بها وأبعث ،لك عرضهالأ بها بعثت كتب في ذكرت ما وفهمت ،شاكرين لو يجعلنا وأف ،وعليك علينا أنعم ما صالح وعليك
 -غنداؽ يحيى قاؿ أو -قنداؽ كل على وختمت ،يجب ما على أمرىا صح حتى ،غيرت ما منها وغيرت ذلك فعلت وقد ،إليك
 في نفسي لك وصبرت ،أىل لذلك وأنت ،حاجتك وقضاء حفظك إلي ّ حبيبا وكاف ،الوكيل ونعم ا﵁ حسبي :ونقشو بخابسي منها
 يلزمني أنو رأيت الذي ذلك من وبلغت ،إليو دفعتها حتى بها جاءني الذي مع فتأتيك ،ذلك أبقح لأف فيها أعرض أكن لم ساعة
 عندؾ بؽا يكوف أف ورجوت ،لك بالنصيحة ابتدائك في ذلك من قبلي بفا استطلعت ما نشطني وقد ،وحرمتك حقك في لك
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 ولا ،الأمر ىذا من شيئا تذاكرني لم أنك إلا ،بصيلب فيك يزؿ لم رأيي يكوف أف إلا ،اليـو قبل ذلك من منعني يكن ولم موضع
 .إلي ّ فيو تكتب
 
 إمامتك في وأنت ،بو بكن الذي وببلدنا عندنا الناس بصاعة عليو بؼا بـالفة بأشياء تفتى أنك بلغني أنو ،ا﵁ ربضك واعلم
 ما وتتبع ،نفسك على بزاؼ بأف حقيق ،منك جاء ما على واعتمادىم ،إليك قبلك من وحاجة ،بلدؾ أىل من ومنزلتك وفضلك
َوالسَّاِبُقوَف اَلأوَُّلوَف ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َوالأَنَصاِر َوالَِّذيَن اتػَّبَػُعوُىم ﴿  :كتابو في يقوؿ -وجل عز -ا﵁ فإف تباعو؛اب النجاة ترجو
﴾ا أَبَدا ًَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم بِِإْحَساٍف رَِّضَي الّلُو َعنػْ ُهْم َوَرُضوْا َعْنُو َوأََعدَّ َبؽُْم َجنَّاٍت َبذْرِي َبرْتَػَها الأَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيه َ
 :تعالى قاؿو  ،9
 ،ابؼدينة لأىل تبع الناس فإنما ،01﴾أُْوُلوا اْلأَْلَباِب الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو أُْولَِئَك الَِّذيَن َىَداُىُم اللَُّو َوأُْولَِئَك ُىْم ﴿ 
 يحضروف ،أظهرىم بين -وسلم عليو ا﵁ صلى -ا﵁ رسوؿ إذ ابغراـ وحـر ابغلبؿ وأحل ،القرآف نزؿ وبها ،ابؽجرة كانت إليها
 بعده من قاـ بٍ ،-وسلم عليو ا﵁ صلى -عنده ما لو واختار ا﵁ توفاه حتى ،فيتبعونو بؽم ويسن ،فيتبعونو ويأمرىم ،والتنزيل الوحي
 أخذوا بٍ ،عنو سألوا فيو علم عندىم يكن لم وما ،أنفذوه علموا بفا بهم نزؿ فما ،بعده من الأمر ولى بفن أمتو من لو الناس أتبع
 وعمل قولو ترؾ ،وأولى منو أقوى غيره امرؤ قاؿ أو ،بـالف خالفهم فإف ،عهدىم وحداثة اجتهادىم في ذلك في وجدوا ما بأقوى
 أر لم ،بو معمولا ظاىرا بابؼدينة الأمر كاف فإذا ،السنن تلك ويتبعوف ،السبيل تلك يسلكوف بعدىم من التابعوف كاف بٍ ،بغيره
 العمل ىذا يقولوف الأمصار أىل ذىب ولو ،ادعاؤىا ولا انتحابؽا حدلأ يجوز لا التي ،الوراثة تلك من أيديهم في للذي خلبفو
 فانظر ،بؽم جاز الذي مثل ذلك من بؽم يجز ولم ،ثقة على ذلك من يكونوا لم ،منا مضى من عليو مضى الذي وىذا ،ببلدنا
 إليك والنظر ،﵁ النصيحة إلا إليك كتبت ما إلى دعائي يكوف ألا لأرجو أني واعلم ،لنفسك فيو إليك كتبت فيما ،ا﵁ ربضك
 صلى -ا﵁ رسوؿ وطاعة بطاعتو وإياؾ ا﵁ وفقنا ،نصحا آلك لم أني تعلم تفعل إف فإنك ،منزلو منك كتابي فأنزؿ ،بك والضن
 .ا﵁ وربضة عليكم والسلبـ ،حاؿ كل وعلى ،أمر كل في -وسلم عليو ا﵁
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 ذلك ا﵁ فأداـ ،سرني الذي حالك صلبح من تذكر كتابك بلغني وقد ،والآخرة الدنيا في العاقبة وأحسن، وإياؾ ا﵁ عافانا
 وختمك ،إياىا وإقامتك ،بها إليك بعثت التي الكتب في نظرؾ وذكرت ،أحسنو في والزيادة ،وبو لو الشكر على بالعوف وأبسو ،لكم
 وذكرت ،فيها بنظرؾ برقيقها أبلغ أف فأحببت ،عنك إلي انتهت كتب فإنها ،منها قدمت فيما ا﵁ فآجرؾ أتتنا وقد ،بخابسك عليها
 لم وأنو ،موضع عندي بؽا يكوف أف ترجو نكوأ ،بالنصيحة ابتدائي إلى ،عنك أتاني ما تقونً من فيو إليك كتبت ما نشطك قد أنو
                                                      
 .001سورة التوبة، الآية  -9
 .81، الآية الزمرسورة  -01
 fO retteL ehT nI detcartxE hawkaD ehT roF stifeneB dnA snosseL  87
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 مالك بن أنس إلى الإماـ الليث بن سعد ورده عليها الدروس والفوائد الدعوية ابؼستفادة من رسالة الإماـ
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 عليو بؼا بـالفة بأشياء أفتى أني بلغك وأنو ،ىذا مثل أذاكرؾ لم أني إلا ،بصيلب فينا رأيك يكوف أف إلا ،خلب فيما ذلك من يدنعك
 إليها ،ابؼدينة لأىل تبع الناس وأف ،بو أفتيهم ما على قبلي من لاعتماد ؛نفسي على ابػوؼ علي ّ يحق وأنو ،عندكم الناس بصاعة
 أحدا ً أجد وما ،برب الذي بابؼوقع مني ووقع ،ا﵁ شاء إف ذلك من بو كتبت بالذي أصبت وقد ،القرآف نزؿ وبها ،ابؽجرة كانت
 فيما بفتياىم خذا ًآ ولا ،مضوا الذين ابؼدينة أىل لعلم -تفصيلب قاؿ أو -تفضيلب أشد ولا ،الفتيا لشواذ أكره العلم إليو ينسب
 ،أصحابو ظهراني بين عليو القرآف ونزوؿ -وسلم عليو ا﵁ صلى -ا﵁ رسوؿ مقاـ من ذكرت ما وأما ،﵁ وابغمد ،مني عليو اتفقوا
َوالسَّابُِقوَف اَلأوَُّلوَف ﴿ :-وتعالى تبارؾ -ا﵁ قوؿ من ذكرت ما وأما ،ذكرت فكما بؽم تبعا صاروا الناس وأف ،منو ا﵁ علمهم وما
ُر َخاِلِديَن ِفيَها ْم َجنَّاٍت َبذْرِي َبرْتَػَها الأَنْػَهاِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َوالأَنَصاِر َوالَِّذيَن اتػَّبَػُعوُىم بِِإْحَساٍف رَِّضَي الّلُو َعنػْ ُهْم َوَرُضوْا َعْنُو َوأََعدَّ بؽ َُ
 فجندوا ،ا﵁ مرضاة ابتغاء ا﵁ سبيل في ابعهاد إلى خرجوا الأولين السابقين أولئك من كثيرا فإف ﴾، أَبَدًا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيم ُ
 جند كل في فكاف ،علموه شيئا يكتموىم ولم ،رسولو وسنة ا﵁ كتاب ظهرانيهم بين وأظهروا ،الناس إليهم  واجتمع ،الأجناد
 بؽم يفسره لم فيما رأيهم ويجتهدوف ،علموه شيئا يكتموىم ولم، -وسلم عليو ا﵁ صلى -نبيو وسنة ا﵁ بكتاب يعملوف طائفة منهم
 مضيعين الثلبثة أولئك يكن ولم ،لأنفسهم ابؼسلموف اختارىم الذين ،وعثماف وعمر بكر أبو عليو ويقومهم ،والسنة القرآف
 صلى -نبيو وسنة ا﵁ لكتاب ابػلبؼ من وابغذر الدين لإقامة ؛اليسير الأمر في يكتبوف كانوا بل ،عنهم غافلين ولا ،لأجنادىم
 جاء فإذا ،علموهموه لاإ ،فيو ائتمروا أو ،-وسلم عليو ا﵁ صلى -النبي بو عمل أو ،القرآف فسره أمرا يتًكوا فلم، -وسلم عليو ا﵁
 عليو يزالوا لم ،وعثماف وعمر بكر أبي عهد على والعراؽ والشاـ بدصر -وسلم عليو ا﵁ صلى -ا﵁ رسوؿ أصحاب بو عمل أمر
 -ا﵁ رسوؿ أصحاب من سلفهم بو يعمل لم أمرا اليـو يحدثوا أف ابؼسلمين لأجناد يجوز نراه فلب ،بغيره يأمروىم لم قبضوا حتى
 -ا﵁ رسوؿ أصحاب أف مع ،مضى من يشبو لا من منهم وبقى ،العلماء أكثر ذىب حين ،بؽم والتابعين -وسلم عليو ا﵁ صلى
 اختلف بٍ ،بها إليكم كتبت علمتها قد أف عرفت أني لولا ،كثيرة أشياء في الفتيا في بعده اختلفوا قد -وسلم عليو ا﵁ صلى
 الذين اختلف بٍ ،الاختلبؼ أشد ونظراؤه ابؼسيب بن سعيد -وسلم عليو ا﵁ صلى -ا﵁ رسوؿ أصحاب بعد أشياء في التابعوف
 فكاف ،-عليهما ا﵁ ربضة -الربضن عبد أبي بن وربيعة ،شهاب بنا الفتيا في يومئذ ورأيتهم ،وغيرىا بابؼدينة حضرناىم بعدىم كانوا
 بن يحيى ،ابؼدينة أىل من السن ذوي وقوؿ ،فيو قولك وبظعت وحضرت ،مضى ما لبع  -عنو ا﵁ بذاوز -ربيعة خلبؼ من
 ،بؾلسو فراؽ إلى ذلك من كرىت ما اضطرؾ حتى ،منو أسن ىو بفن كثير وغير ،فرقد  بن وكثير ،عمر بن ا﵁ وعبيد ،سعيد
 ،أكره ما منو تكرىاف ،أنكرت فيما موافقين فكنتما ،ذلك من ربيعة على نعيب ما بع  ،ا﵁ عبد بن العزيز وعبد ،أنت وذاكرتك
 صادقة ومودة ،الإسلبـ في حسنة وطريقة ،مستبين وفضل ،بليغ ولساف ،أصيل وعقل ،كثير خير ربيعة عند ا﵁ بحمد ذلك ومع
 وإذا لقيناه إذا كثير اختلبؼ شهاب بنا من يكوف وكاف !،عملو بأحسن وجزاه لو وغفر ا﵁ ربضو ،خاصة ولنا ،عامة لإخوانو
 من مضى بالذي يشعر ولا ،بعضا بعضها ينق  أنواع بثلبثة وعلمو رأيو فضل على الواحد الشيء في كتب فربدا ،بعضنا كاتبو
 أجناد من أحد يجمع أف إياه إنكاري عبت بفا أف عرفت وقد ،إياه تركي أنكرت ما ترؾ إلى يدعوني الذي فهو ،الأمر ذلك في رأيو
 في قط منهم إماـ يجمع ،لم-جل و عز -ا﵁ إلا يعلمو لا بدا ابؼدينة مطر من أكثر الشاـ ومطر ،ابؼطر ليلة الصلبتين بين ابؼسلمين
 أف بلغنا وقد ،جبل بن ومعاذ ،العاص بن وعمرو ،سفياف أبي بن ويزيد ،ابعراح بن عبيدة وأبو ،الوليد بن خالد وفيهم ،ابؼطر ليلة
 العلماء يدي بين القيامة يـو معاذ يأبٌ :-ويقاؿ -،معاذ وابغراـ بابغلبؿ وأعلمكم( :قاؿ -وسلم عليو ا﵁ صلى -ا﵁ رسوؿ
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 ،وقاص أبي بن وسعد ،العواـ بن والزبير ،بدصر ذر أبو كاف وقد ،بن رباح وبلبؿ ،الدرداء وأبو ،حسنة بن وشرحبيل ،21)11برتوة
 أبي بن على ونزبؽا ،حصين بن وعمراف ،وحذيفة ،مسعود بنا وبالعراؽ ،كلها ابؼسلمين وبأجناد ،بدر أىل من سبعوف وبحمص
 ذلك ومن ،قط والعشاء ابؼغرب بين يجمعوا فلم ،لوشم -وسلم عليو ا﵁ صلى -ا﵁ رسوؿ أصحاب من معو كاف بدن سنين طالب
 ا﵁ صلى -ا﵁ رسوؿ أصحاب بو يق  ولم ،بابؼدينة بو يقضي يزؿ لم أنو عرفت وقد ،ابغق صاحب ويدين الشاىد بشهادة القضاء
 عمر ولى بٍ ،وعثماف ،وعمر ،بكر أبو الراشدوف ابؼهديوف ابػلفاء إليهم بو يكتب ولم ،العراؽ ولا ،مصر ولا ،بالشاـ -وسلم عليو
 من مضى بدا والعلم الرأي في والإصابة ،الدين إقامة في وابعد ،البدع وقطع ،السنن أحياء في علمت قد كما وكاف ،العزيز عبد بن
 :عمر إليو فكتب ،ابغق صاحب ويدين ،الشاىد بشهادة بابؼدينة بذلك تقضي كنت إنك :ابغكيم بن رزيق إليو فكتب ،الناس أمر
 ولم ،وامرأتين رجل أو ،عدلين رجلين بشهادة إلا نقضي فلب ،ذلك غير على الشاـ أىل فوجدنا ،بابؼدينة بذلك نقضي كنا قد إنا
 أىل أف ذلك ومن ،31سكبا بخناصرة فيو يكوف كاف الذي منزلو في عليو تسكب والسماء ابؼطر في قط والعشاء ابؼغرب بين يجمع
 العراؽ أىل وافق وقد ،إليها ذلك يدفع ،تكلمت صداقها مؤخر في تكلم أف شاءت متى أنها ،النساء صدقات في يقضوف ابؼدينة
 كاف من ولا ،-وسلم عليو ا﵁ صلى -ا﵁ رسوؿ أصحاب من أحد يق  لم ،مصر وأىل الشاـ أىل وأف ،ذلك على ابؼدينة أىل
 يكوف لا إنو الإيلبء في قولكم ذلك ومن ،حقها على فتقـو ،الطلبؽ أو ،ابؼوت بينهما يفرؽ أف إلا ،ابؼؤخر بصداقها لامرأة بعدىم
 بعد التوقف ذكر عنو يروى كاف الذي ا﵁ وعبد ،ا﵁ عبد عن نافع حدثني وقد ،أشهر الأربعة مرت وإف ،يوقف حتى طلبؽ عليو
 أو ،ا﵁ أمره كما يفيء أف إلا الأجل بلغ إذا للمولى يحل لا ،41كتابو في ا﵁ ذكر الذي الإيلبء في يقوؿ كاف أنو ،أشهر الأربعة
 عن بلغنا وقد ،طلبؽ عليو يكن لم ،يوقف ولم ا﵁ بظى التي الأشهر الأربعة بعد أشهرا لبث واف :تقولوف وأنتم ،الطلبؽ يعـز
 الأشهر الأربعة مضت إذا :الإيلبء في قالوا أنهم ،الربضن عبد بن سلمة وأبي ،ذؤيب بن وقبيصة ،ثابت بن وزيد ،عفاف بن عثماف
 فهي الأربعة مضت إذا :شهاب وابن ،ىشاـ بن ابغارث بن الربضن عبد بن بكر وأبو ،ابؼسيب بن سعيد وقاؿ ،بائنة تطليقة فهي
 ،تطليقة فهي ،زوجها فاختارت أمرىا امرأتو الرجل ملك إذا :يقوؿ كاف ثابت بن زيد أف ذلك ومن ،العدة في الرجعة ولو تطليقة
 الناس كاد وقد :يقوؿ الربضن عبد أبي بن ربيعة وكاف ،مرواف بن ابؼلك عبد بو وقضى ،تطليقة فهي ثلبثا نفسها طلقت وإف
 وإف ،رجعة عليها لو كانت ،اثنتين أو ،واحدة نفسها اختارت وإف ،طلبؽ فيو يكن لم ،زوجها اختارت إف أنها على يجتمعوف
 في عليها يرد أف إلا ،يطلقها أو ،عنها يدوت بٍ ،بها فيدخل ،غيره زوجا تنكح حتى لو برل ولم ،منو بانت ،ثلبثا نفسها طلقت
 رجل أيدا :يقوؿ كاف مسعود بن ا﵁ عبد أف ذلك ومن ،امرأتو وبين بينو ويخلي فيستحلف ،واحدة ملكتك إنما :فيقوؿ ،بؾلسو
                                                      
، بيروت: دار العلم 6، ج4تاج اللغة وصحاح العربية، ط، الصحاح م7891هـ، 7041الرتوة: ابػطوة، انظر ابعوىري، إبظاعيل بن بضاد،  -11
 .1532 :6للملبيين، مادة رثى، 
 عمار، بؿمد دار الإسلبمي، عماف: ابؼكتب ، بيروت،2، ج1، طابؼعجم الصغير، م5891 ىػ،5041أيوب،  بن أبضد بن الطبراني، سليمافأخرجو  -21
 .بلفظ: (...وأعلمها بابغلبؿ وابعراـ معاذ بن جبل يجئ يـو القيامة أماـ العلماء برتوة)، 533:t1،t655حديث رقم:  أمرير، ابغاج بؿمود شكور
 .093:t2، بيروت: دار الفكر، 5ج، انظر ابغموي، ياقوت بن عبد ا﵁، د.ت، معجم البلداف، د.ط -31
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 ،ذلك فمثل ،فاشتًتو عبدا ابغرة تزوجت وإف ،ذلك يقوؿ ربيعة وكاف ،تطليقات ثلبث إياىا فاشتًاؤه ،زوجها اشتًاىا بٍ ،أمة تزوج
 استثقلت تكوف أف فتخوفت ،كتابي في بذبني فلم ،بعضها في إليك كتبت وقد ،فاستنكرىا الفتيا من أشياء عنكم بلغتنا وقد
 عاصم بن زفر أمرت أنك بلغني كاف أنو وذلك ،رأيك علم فيو أردت وفيما ،أنكرت بفا شيء في إليك الكتاب فتًكت ،ذلك
 يـو كهيئة الصلبة قبل الاستسقاء في ابػطبة لأف ؛ذلك فأعظمت ،ابػطبة قبل الصلبة يقدـ أف يستسقي أف أراد حين ،ابؽلبلي
  ،فدعا القبلة إلى وجهو حوؿ ابػطبة من فراغو دنا إذا الإماـ أف إلا ،ابعمعة
 
 ،حـز بن عمرو بن بؿمد بن بكر وأبو ،العزيز عبد بن عمر ظهرانيكم بين استسقى وقد ،فصلى نزؿ بٍ ،رداءه وحوؿ
 أنو ذلك ومن ،واستنكروه ذلك من عاصم بن زفر صنع الذي الناس فاستهتً ،الصلبة قبل والدعاء ابػطبة يقدـ فكلهم ،وغيرهما
 كتاب وفي ،الصدقة فيو يجب ما منهما واحد لكل يكوف حتى الزكاة عليهما يجب لا ابؼاؿ في ابػليطين إف :تقوؿ أنك لي ذكر
 العزيز عبد بن عمر ولاية في بو يعمل الذي ذاؾ كاف وقد ،بالسوية بينهما ويتًاداف ،الصدقة عليهما يجب أنو ابػطاب بن عمر
 ومن !،مصيره ابعنة وجعل ،لو وغفر، ا﵁ فربضو ،زمانو في العلماء أفاضل بدوف يكن ولم ،سعيد بن يحيى بو حدثنا والذي ،قبلكم
 أنو ،منها طائفة ابؼشتًى أنفق أو ،شيئا بشنها من طائفة فتقاضى ،سلعة رجل باعو وقد الرجل أفلس إذا :تقوؿ أنك بلغني أنو ذلك
 ومن ،بعينها فليست ،شيئا منها ابؼشتًي أنفق أو ،شيئا بشنها من تقاضى إذا البائع أف على الناس وكاف ،متاعو من وجد ما يأخذ
 أسهم أربعة أعطاه أنو يحدثوف كلهم والناس ،واحد لفرس إلا الزبير يعط لم -وسلم عليو ا﵁ صلى -ا﵁ رسوؿ أف يذكر ذلك
 ولا ،العراؽ وأىل ،إفريقية وأىل ،مصر وأىل ،الشاـ أىل ابغديث ىذا على كلهم والأمة ،51الثالث الفرس سهم ومنعو ،لفرسين
 أشباه من كثيرة أشياء تركت وقد ،أبصعين الأمة يخالف أف مرضي رجل من بظعتو كنت وإف ينبغي يكن فلم ،اثناف فيو يختلف
 ذىب إذا ابؼضيعة من يكوف أف أخاؼ وما ،ابؼنفعة من ذلك في للناس أرجو بؼا بقائك وطوؿ ،إياؾ ا﵁ توفيق أحب وأنا ،ىذه
 .والسلبـ فاستيقنو فيك ورأيي ،عندي منزلتك فهذه الدار نأت وإف ،بدكانك استئناسي مع مثلك
 
 الدعوة خدمةأىمية الرسالتين في 
 
الدعوة لدين ا﵁ تعالى في خدمة تكمن أهمية رسالة الإماـ مالك بن أنس إلى الإماـ الليث بن سعد ورد الإماـ الليث عليها في 
 الآبٌ:
 
                                                      
: 4،t92،82،72،62عرفة، كتاب السير، رقم: ، بيروت: دار ابؼ4، ج1ـ، السنن، ط6691ىػ، 6831على بن عمر،  أخرجو الدار قطني، -51
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ل ما يصدر عنهما ابؼكانة الكبيرة للئمامين مالك بن أنس والليث بن سعد بين علماء الأمة وفقهائها وأعلبمها ودعاتها، فك -1
 .من أقواؿ وأفعاؿ وتصرفات ونتاج علمي وفكري مصدر للدعاة يستفيدوف منو في خدمة الدعوة إلى دين ا﵁ تعالى
تباع منهج السلف والسير على خطاىم واقتفاء آثارىم في كل كبيرة وصغيرة من أمور اموضوع الرسالة الذي يتناوؿ الدعوة إلى  -2
 .  ب أف يكوف عليو كل داعية إلى ا﵁ تعالى، حتى تكوف دعوتو على علم ومعرفة ودراية وبصيرةوىو ما يج الدين والدنيا،
تباع سلف الأمة، ومناقشة ايث بن سعد على رسالة الإماـ مالك، الذي حوى على تأكيد أهمية الرد الذي كاف من الإماـ الل -3
و من احتًاـ وتقدير واعتًاؼ توما تضمنالإماـ مالك في مآخذه مناقشة علمية بالأدلة والبراىين، وبكل موضوعية وبذرد، 
 .  بالفضل، دوف تعصب لرأي بعينو من أجل الوصوؿ للحقيقة
في بياف ابغق والدعوة إلى إتباعو والوضوح الصراحة بالرفق واللين ابؼمزوج  وىو أسلوب ف،الأسلوب الذي ُعرَِضت بو الرسالتا -4
 .حتى تؤبٌ الدعوة بشارىاوىو من الأساليب ابؼهمة التي يحتاجها الداعية للتأثير في ابؼدعوين و والسير على منوالو، 
ص، والتحري والدقة والإخلب وىو صدر الإسلبـ الأوؿ زمن الورع والتقوى، وابػوؼ وابػشية، فت فيو الرسالتاب َت ِالعصر الذي ك ُ -5
صلى ا﵁ عليو  -والضبط، والأمانة والصدؽ، وابغرص على الإسلبـ وابؼسلمين، ىذا الزمن برجالو ىم خير القروف بشهادتو
     .  ، الذي يجعل منهم شموعا ًونبراسا ًومناراٍت للؤمة من بعدىم دعاة ومدعوين-وسلم
 
 الدروس والفوائد الدعوية المستفادة من الرسالتين
 
 : منها، بزدـ الدعوةوالرد عليها على دروس وفوائد وت رسالة الإماـ مالك إلى الليث بن سعد لقد ح
 
 وسلف الأمة في التخاطب والتراسل والحوار -صلى الله عليو وسلم -التأدب بآداب النبي -1
 
د ا﵁ إليك الذي لا إلو إلا ، فإني أبضعليكمإلى الليث بن سعد، سلبـ  من مالك بن أنس(: بقد أف الإماـ مالك بدأ رسالتو بقولو
 بن مالك إلى سعد بن الليث من الرحيم الربضن ا﵁ بسم)، وبقد الإماـ الليث بن سعد بدأ رسالتو أيضا ًبقولو: (…بعد أما ىو!،
بد وأف يكوف  البدء بهذه ابؼقدمة لا يناختيار الإمامف بعد...)، أما ىو!، إلا إلو لا الذي ا﵁ إليك أبضد فإني عليك، سلبـ أنس،
بسم ا﵁ الربضن (إليو:  ، فكتبابؼلك بن مرواف يبايعو ا﵁ بن عمر كتب إلى عبد عبد فقد روي أف، الأولين راثمن آ اهياستق أدبا ً
، وأقر لك بالسمع ىود إليك ا﵁ الذي لا إلو إلا ، فإني أبضعليك سلبـ مير ابؼؤمنين من عبد ا﵁ بن عمر،، أابؼلك الرحيم لعبد
 الربضن ا﵁ بسم، قولو: (كتب إلى معاوية بن أبي سفياف  زيد بن ثابت وأف، 61)، فيما استطعتا﵁، وسنة رسولو والطاعة على سنة
 إلا إلو لا الذي ا﵁ إليك أبضد فإني ،ا﵁ وربضة ابؼؤمنين أمير عليك سلبـ ثابت بن زيد من ابؼؤمنين أمير معاوية ا﵁ لعبد ،الرحيم
                                                      
، بيروت: دار البشائر الإسلبمية، كتاب أىل الذمة، باب 1، ج3طـ، الأدب ابؼفرد، 9891ىػ، 9041أخرجو البخاري، بؿمد بن إبظاعيل،  -61
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، ففي ىذا الأدب سر مفتاح القلوب وراحة النفوس وطمأنينتها واستمالة العقوؿ، وىي صفة حري بالدعاة التحلي 71)بعد أما ،ىو
بدن حوبؽم من حكاـ وبؿكومين وأجناس، وأعراؽ بـتلفة، عند التخاطب بها والتزامها فيما بينهم وبين مدعويهم وفي علبقتهم 
   .  إليهم، فقد تفعل الكلمة الطيبة فيهم فعلها أكثر من أي وسيلة أو أسلوب آخر معهم وبؿاورتهم والكتابة
 
 :ةالمحب -2
 
 كتبت مكروه!، كل من وإياؾ وعافانا والعلبنية، السر في بطاعتو وإياؾ ا﵁ بعد: عصمنا أمايتضح من خلبؿ قوؿ الإماـ مالك: (
 بو أنا الذي عليك ا﵁ ونعمة حالك، من تذكر كتابك أتانا بؿمود، وا﵁ برب، ما على والأىل الولداف من قبلي ومن وأنا، إليك
 أما)، ومن خلبؿ قوؿ الإماـ الليث: (شاكرين لو يجعلنا وأف وعليك، علينا أنعم ما صالح وعليك علي يتم أف ا﵁ أسأؿ مسرور،
 ذلك ا﵁ فأداـ سرني، الذي حالك صلبح من تذكر كتابك بلغني وقد والآخرة، الدنيا في العاقبة وأحسن وإياؾ، ا﵁ عافانا بعد:
 الدعاء لوو  ،الشفقة على الآخرو ة ابؼتبادلة بين الإمامين، مظاىر ا﵀ب أحسنو) في والزيادة وبو، لو الشكر على بالعوف وأبسو لكم،
في حياتو، وأخذه باللين وابؼهادنة وابؼلبطفة في تبادؿ الأفكار ومناقشة ابؼسائل ة لو فاوالسداد وابؼعاوطلب العصمة والتوفيق  بابػير،
 التواضع، ،هاأساس بين الطرفين ا﵀بة من صادقة نفحة الرسالتينىاتين  ففيوالاستهزاء، والتقريع، والتهكم بعيدًا عن التعصب 
 الأعذار والتماس النوايا، اتهاـ وعدـ ،الظن وحسن والمجادلة، وابؼخاصمة والغلظة الشدة وترؾ منازبؽم، الناس وإنزاؿ الطيب، والثناء
 الرسالتين ىاتين في تساؽ ،في طريق الدعوة بارزة معالمىي و ، بةمن مظاىر ا﵀ وسواىا الأمور ىذه كلف التشهير، وعدـ ابغسنة،
وابؼدعوين من أساسيات  فيما بينهم، وبين الدعاة الدعاةفا﵀بة ابؼتبادلة بين  ،خدمة الدعوة فيالدعاة بو  يحتذي نموذجا ً لتكونا
التي بذلت في  وغيرىم، لمسلمينل ابؼثاؿ والقدوة في بؿبتو -ا﵁ عليو وسلمصلى  -وبؽم في رسوؿ ا﵁ ،بقاح الدعوة وانتشارىا
حتى عاتبو ربو على ذلك حرصو الشديد على ىدايتهم إلى الإسلبـ، وخوفو عليهم من عواقب ما ىم عليو من الشرؾ والضلبؿ، 
﴾فَػَلَعلََّك بَاِخٌع نػَّْفَسَك َعَلى آثَارِِىْم ِإف لمَّْ يُػْؤِمُنوا ِبهََذا ابغَِْديِث َأَسفا ً ﴿بقولو: 
بَاِخٌع نػَّْفَسَك َألاَّ َيُكونُوا  َلَعلَّك َ ﴿ َ، وقولو تعالى: 81
لأنهم منقطعوف لعبادة ا﵁ تعالى ولم تشغلهم الدنيا عن ؛ وحاجة من فقر وعوز عليوصبره معهم على ما ىم  كذلك،  91﴾ُمْؤِمِنَين 
ُهْم تُرِيُد َواْصبرْ نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَف رَبػَُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوْجَهُو َوَلا تَػْعُد َعيػْ َناَؾ َعنػ ْ﴿تعالى:  بقولو كما أمره ربو  ذلك،
، وأيضًا من دلائل بؿبتو بؽم حرصو على تتبع 02﴾َلا ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعن ِذْكرِنَا َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف أَْمرُُه فُػُرطا ًزِيَنَة اْبغََياِة الد  نْػَيا و َ
م كما قاؿ تعالى: انبو بؽوربضتو بهم ولين جأحوابؽم والسؤاؿ عنهم وقضاء حوائجهم وإظهار اىتمامو بهم في كل صغيرة وكبيرة 
                                                      
، حديث ، باب صدور الرسائل ببسم ا﵁ الربضن الرحيمكتاب أىل الذمة  الأدب ابؼفرد،، م9891ىػ، 9041أخرجو البخاري، بؿمد بن إبظاعيل،  -71
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بفا كاف لو الأثر الكبير في الاستجابة لو صلى  ،12﴾فَِبَما َرْبضٍَة مَِّن الّلِو لِنَت َبؽُْم َوَلْو ُكنَت َفظّا ًَغِليَظ اْلَقْلِب لاَنَفض وْا ِمْن َحْوِلك َ﴿
فعلى الدعاة إظهار بؿبتهم للمدعوين مهما كاف جنسهم أو لونهم أو وضعهم الاقتصادي أو ، ، فيما دعاىم إليوا﵁ عليو وسلم
 الرسالتين ىاتين زىرة أبو بؿمد العلبمة وصف وقدالاجتماعي، وحرصهم على ىدايتهم وحصوؿ النفع بؽم ومتابعة أحوابؽم دائما،ً 
 ولا فيها بعاج لا ىادية، ابغق طلب في وبـالفة صادقة، ودةوم قيم، وبحث جم، أدب ذلك فوؽ والرسالتاف: (فقاؿ جامعا،ً وصفا ً
 .22)ووئاـ وولاء بؿبة بل خصاـ،
 
 للوصول للحق والحوارمناقشة التزام الو التعصب  ترك -3 
 
 الباطل،إظهار و ، غياب ابغقإف التعصب لرأي معين، أو مذىب معين، أو إماـ بعينو، قد يؤدي لغياب ابغقيقة وضياعها، و 
 ،أو حكم ، أو فتوى،ب قضاء ٍمنصخاصًة بؼن يتولى وضياع ابغقوؽ، وإهماؿ الواجبات، لذلك كاف نبده من واجبات ابؼرء ابؼسلم 
غيره، حتى برفظ ابغقوؽ، وتصاف الواجبات، ويقاـ العدؿ، ويعطى كل ذي حق حقو، والإمامين ابعليلين مالك دعوة، أو أو 
تركو، ويتخذونو منهجًا في حياتهم، والدليل على ذلك يتضح في  التعصب ويدعوف إلى والليث من أعلبـ الأئمة الذين ينبذوف
 وببلدنا عندنا الناس بصاعة عليو بؼا بـالفة بأشياء تفتى أنك بلغني أنو ا﵁، ربضك واعلم، فقوؿ الإماـ مالك: (ىاتين الرسالتين
 حقيق منك، جاء ما على واعتمادىم إليك، قبلك من وحاجة بلدؾ، أىل من ومنزلتك وفضلك إمامتك في وأنت بو، بكن الذي
 واعلم لنفسك، فيو إليك كتبت فيما ا﵁، ربضك فانظر)، إلى أف قاؿ: (...بإتباعو النجاة ترجو ما وتتبع نفسك، على بزاؼ بأف
 تفعل إف فإنك منزلو، منك كتابي فأنزؿ بك، والضن إليك والنظر ﵁، النصيحة إلا إليك كتبت ما إلى دعائي يكوف ألا لأرجو أني
وإنما عرض  ،بؼذىبو، أو نصحا)، فقد ناقش الإماـ الليث فيما ذىب إليو بأدلة وبراىين دوف أف يتعصب لرأيو آلك لم أني تعلم
منو بادرة  ذلك بكل حيادية وموضوعية، والإماـ الليث رد عليو مناقشا ومدللب ًعلى أرائو بأدلة كثيرة أوردىا في رسالتو دوف أف تبدر
، لذلك وجب على الدعاة نبذ التعصب الذي يورث الاختلبؼ والتفرؽ كاف مطلبو ابغق لا غيرتعصب لرأيو أو بؼذىبو وإنما  
التعصب الذي يفضي عن  -صلى ا﵁ عليو وسلم -رسوؿ ا﵁ قد نهىلو يجب أف تكوف متحدة بػدمة الدين،  وضياع ابعهود، التي
 بالتفضيل العلم أىل عند بؿموؿ ىوو  ،)اللَّو ِ أَنِْبَياء ِ بَػْين َ تُػَفضُِّلوا َلا : (قاؿف لو، التعصبمن باب وابؼرسلين تفضيلو عن الأنبياء إلى 
 شيئا بها أعطي سلعتو يعرض يهودي بينما(: قاؿ -رضي ا﵁ عنو -فعن أبي ىريرة الآخر، تنق ص يتضمن الذي التّعصب وجو على
 اصطفى والذي تقوؿ وقاؿ: وجهو، فلطم فقاـ الأنصار، من رجل فسمعو البشر، على موسى اصطفى والذي لا فقاؿ: كرىو،
 فلبف باؿ فما وعهدا، ذمة لي إف القاسم أبا فقاؿ: إليو فذىب أظهرنا؟، بين -وسلم عليو ا﵁ صلى -والنبي البشر، على موسى
 تُػَفضُِّلوا َلا ( قاؿ: بٍ وجهو، في رئي حتى -وسلم عليو ا﵁ صلى -النبي فغضب فذكره، ،)َوْجَهو ُ َلَطْمت َ لم َِ( فقاؿ: وجهي، لطم
 َمن ْ أَوَّؿ َ َفَأُكوف ُ ُأْخَرى ِفيو ِ يُػنػْ َفخ ُ ُبٍَّ  اللَّو ُ َشاء َ َمن ْ ِإلاَّ  اْلأَْرض ِ ِفي  َوَمن ْ السََّمَوات ِ ِفي  َمن ْ فَػَيْصَعق ُ الص ور ِ ِفي  يُػنػْ َفخ ُ فَِإنَّو ُ اللَّو ِ أَنِْبَياء ِ بَػْين َ
 ْبن ِ يُوُنس َ ِمن ْ أَْفَضل ُ َأَحًدا ِإفَّ  أَُقوؿ ُ َوَلا  قَػْبِلي بُِعث َ َأ  ْـ الط ور ِ يَػْو َـ ِبَصْعَقِتو ِ َأُحوِسب َ أَْدرِي َفَلب  بِاْلَعْرش ِ آِخذ ٌ ُموَسى فَِإَذا بُِعث َ
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 وىو شيء، كل في يتبع الذي ىو لأنو ؛-وسلم عليو ا﵁ صلى -ا﵁ رسوؿ سوى الناس من لشخص التعصب يذـ ، كما32)َمتىَّ 
 (كل: مالك الإماـ قاؿ ، وبؽذاويصيب يخطئ فإنو غيره أما ابؽوى، عن ينطق لاالذي  عصـوابؼ وىو بو، جاء ما بكل يلتـز الذي
 إذا(: الشافعي الإماـ )، وقاؿوسلم عليو ا﵁ صلى ا﵁ رسوؿ قبر إلى وأشار القبر، ىذا صاحب إلا عليو ويؤخذ منو يؤخذ الناس
: حنيفة أبو والإماـ)، وقاؿ ابغائط عْرض بقولي واضربوا ا﵁ رسوؿ بقوؿ فخذوا َوَسلَّم َ َعَلْيو ِ اللَّو ُ َصلَّى ا﵁ رسوؿ قوؿ َ قولي خالف
 عن جاء وإذا والعين، الرأس فعلى الّصحابة عن جاء وإذا والعين، الرأس فعلى َوَسلَّم َ َعَلْيو ِ اللَّو ُ َصلَّى ا﵁ رسوؿ عن القوؿ ُ جاء إذا(
صلى ا﵁ عليو  -وقوؿ رسولو، فعلى الداعية ألا يتعصب لرأيو أو لرأي غيره، إلا لقوؿ ا﵁ 42)رجاؿ وىم رجاؿ فنحن التابعين
  .  كمنهج يسيروف عليو  ، وإف يورث ذلك للمدعوين -وسلم
 
 تقبل النقد -4
 
من أىم الصفات التي يجب توفرىا عند الدعاة، صفة تقبل النقد من الآخرين سواء كانوا دعاة أو مدعوين أو غيرىم، فتقبل النقد 
مهما كاف جارحًا أنو الطريق ابؼوصل للحق ابغقيقي دليل على احتًاـ الآخر وتقديره، وعلى حسن الظن بو، والنظر إلى النقد 
ء والدعاة وأصحاب ابؼناصب ىم الأكثر عرضًة للنقد، فوجب أف يكوف من يقـو عليها يتصفوف بهذه وغايتو ابؼرجوة منو، والعلما
فقد تقبل كل منهما نقد الآخر بكل موضوعية الصفة، وىذه الصفة تتضح جليًة في رسالة الإماـ مالك ورد الإماـ الليث عليها، 
ئما ًبؿط أنظار ابؼدعوين ونقدىم، لذلك فإف لم يكن يتقبل النقد ويحـتً راد كل منهما بياف ابغق وبذليتو، والداعية دالعلمهما أف م
 (اتق: ابػطاب بن لأمير ابؼؤمنين عمر قاؿ رجلب أف وفي ذلك يروى نو،الناس مالآخر، فإنو سوؼ يسئ إلى نفسو ودعوتو وينفر 
 تقولوىا، لم إذا فيكم خير َلا  فليقلها، ألا: وقاؿ الفاروؽ، فالتفت ،)ا﵁ اتق: (ابؼؤمنين لأمير تقوؿ أو ابغاضرين بع  فقاؿ ا﵁،
 .بأهمية النقد، وضرورة تقبلو -رضي ا﵁ عنو -، فهذا اعتًاؼ منو52نسمعها) لم إذا فينا خير ولا
 
 
                                                      
، بيروت، اليمامة: 6، ج1ـ، ابعامع الصحيح ابؼسند من حديث رسوؿ ا﵁ وسننو وأيامو، ط 7041ىػ/7891، بؿمد بن إبظاعيلأخرجو البخاري،   -32
،tالنيسػػػابوري، مسػػػلم بػػػن ابغجػػػاجو  ،4521 :3، 3323﴾،حديث رقػػػم: َوِإفَّ يُػػػوُنَس َلِمػػػَن اْلُمْرَسػػػِلين َكتػػػاب الأنبيػػػاء، بػػػاب قولػػػو تعػػػالى:﴿دار ابػػػن كثػػػير،  
، حديث رقػم: -صلى ا﵁ عليو وسلم -الفضائل، باب فضل موسى ، بيروت: دار إحياء التًاث العربي، كتاب5ج، الصحيح. د ط. ـ4591،tىػ4731
   .3481 :4، 3732
، القاىرة، مراكش: ابؼكتبة الإسلبمية 01، ج1انظر ابؼغراوي، بؿمد بن عبد الربضن، د.ت، موسوعة مواقف السلف في العقيدة وابؼنهج والتًبية، ط -42
  .، وما بعدىا، أو غيرىا من كتب ابؼذاىب الفقهية بؼن أراد الاستزادة614:t9للنشر والتوزيع، والنبلبء للكتاب، 
tt .546: 2، بيروت: دار الفكر العربي، 01أبو زىرة، بؿمد بن أبضد بن مصطفى، د,ت، زىرة التفاسير، د,ط، ج -52
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 بيانوو الرجوع للحق عند وضوحو  -5
 
ما وفي غير  ،ير رأيوغوالتسليم للحق عندما يتضح لو في  ،والرضا ،والقبوؿ ،القناعة -تعالى -يجب أف يكوف عند الداعية إلى ا﵁
مكابرة وعنادا،ً وىذا ابػلق بقده في رسالة الإماـ الليث واضحًا جليًا كما في  ، ويستبين لو خطؤه، وألا يتشبث بابػطأ ذىب إليو
 على قبلي من لاعتماد نفسي؛ على ابػوؼعلّي  يحق وأنو عندكم، الناس بصاعة عليو بؼا بـالفة بأشياء أفتي أني بلغك وأنوقولو: (
 شاء إف ذلك من بو كتبت بالذي أصبت وقد القرآف، نزؿ وبها ابؽجرة، كانت إليها ابؼدينة، لأىل تبع الناس وأف بو، أفتيهم ما
 لعلم -تفصيلب قاؿ أو -تفضيلب أشد ولا الفتيا، لشواذ أكره العلم إليو ينسب أحدا ً أجد وما برب، الذي بابؼوقع مني ووقع ا﵁،
خطأ ما ذىب إليو في بـالفة مذىب ﵁)، فقد باف لو  وابغمد مني، عليو اتفقوا فيما بفتياىم ولا آخذا ً مضوا، الذين ابؼدينة أىل
قناعة ورضا ويقين، وفي أهمية الرجوع للحق كتب أمير ابؼؤمنين عمر بن ابػطاب إلى أبي موسى رجع عن ذلك عن أىل ابؼدينة، ف
 شيء يبطلو لا قدنً ابغق فإف ابغق فيو تراجع أف لرشدؾ فيو فهديت رأيك فيو فراجعت اليـو فيو قضيت قضاء نعنكيد لايقوؿ: (
   .  62)الباطل في التمادي من خير ابغق ومراجعة
 
 الاعتراف بالفضل -6
 
، الدعاة في حقل الدعوةمن هود غيره يبين ج ىو منالداعية الفاضل أمثابؽم، و  أىل الفضليعرؼ فضل أىل الفضل إف من 
وىذا يظهر جليًا في رسالة الإماـ الليث في رده على رسالة الإماـ مالك، حيث قاؿ وفضلهم عليو، وينسب كل فضل لصاحبو، 
 فآجرؾ أتتنا وقد بخابسك، عليها وختمك إياىا، وإقامتك بها، إليك بعثت التي الكتب في نظرؾ ...وذكرتبعده بريتو والدعاء لو: (
 إليك كتبت ما نشطك قد أنو وذكرت فيها، بنظرؾ برقيقها أبلغ أف فأحببت إلي عنك، انتهت كتب فإنها منها، قدمت فيما ا﵁
)، فقد نسب إليو تلك الكتب التي موضع عندي بؽا يكوف أف ترجو وأنك بالنصيحة، ابتدائي إلى عنك، أتاني ما تقونً من فيو
ولفضلو عنده، ولفضل الإماـ الليث عند الإماـ مالك فقد أسرع ينظر فيها ما إف وصلت إليو أرسلها إليو لينظر فيها تكريدًا لو 
 وقد إليك، بها وأبعث لك، لأعرضها بها بعثت كتب في ذكرت ما وفهمت، فقد قاؿ: (عنده اوفرّغ بؽا نفسو ووقتو بؼكانة مرسله
 بخابسي منها -غنداؽ قاؿ أو -قنداؽ كل على وختمت يجب، ما على أمرىا صح حتى غيرت، ما منها وغيرت ذلك فعلت
 لم ساعة في نفسي لك وصبرت أىل، لذلك وأنت حاجتك، وقضاء حفظك إلي ّ حبيبا وكاف ،)الوكيل ونعم ا﵁ حسبي( ونقشو:
 في لك يلزمني أنو رأيت الذي ذلك من وبلغت إليو، دفعتها حتى بها جاءني الذي مع ذلك، فتأتيك أبقح لأف فيها أعرض أكن
فعلى الداعية أف يعطي كل  ،ويلو عفضلمن تقدير واحتًاـ وبياف ، فقد أعطى كل إماـ لصاحبو ما يستحقو وحرمتك) حقك
لا يبخس أحدا ًحقو، فإف ذلك يدنً العشرة وا﵀بة والوئاـ بين الناس، والدعوة صاحب فضل حقو سواء كاف داعية أو مدعو وأف 
 .في أشد ابغاجة إلى ذلك
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 والتشاورالتعاون t-7
 
يتضح ذلك من خلبؿ تعاوف الإماـ مالك مع والإماـ الليث بن سعد في الاطلبع على الكتب التي بعث بها إليو لينظر فيها 
 ذكرت ما وفهمت، وقد فعل ذلك ورد إليو كتبها بعد أف ختمها بخابسو، حيث قاؿ: (ويصحح فيها ما يجب تصحيحو ويبدي رأيو
 يجب، ما على أمرىا صح حتى غيرت، ما منها وغيرت ذلك فعلت وقد إليك، بها وأبعث لك، لأعرضها بها بعثت كتب في
 وقضاء حفظك إلي ّ حبيبا وكاف الوكيل)، ونعم ا﵁ (حسبي ونقشو: بخابسي منها غنداؽ قاؿ: قنداؽ، أو كل على وختمت
 حتى بها جاءني الذي مع فتأتيك ذلك، أبقح لأف فيها أعرض أكن لم ساعة في نفسي لك وصبرت أىل، لذلك وأنت حاجتك،
بين العلماء قديدًا كثيرًة جدا،ً والدعاة في أمس ابغاجة للتعاوف والتشاور فيما بينهم في أمور )، وصور ىذا التعاوف إليو دفعتها
       .  التعاوف بين الدعاة فيهاوإعطائها قوة  الدعوة، ومن العوامل ابؼساعدة على بقاح الدعوة،
 
 الخلافلا الاختلاف  -8
 
، فابؼذاىب الفقهية فيها بزفيف على الأمة، لأف اجتهاداتها مبنية على ما وصل 72قيل أف الاختلبؼ بين علماء الأمة ربضة بها
بـتلفة تبعًا لاختلبؼ أدلتها، وفي ذلك ربضة بالأمة من أف تلـز  أحكامها فجاءت ،إليها من أدلة بنت عليها تلك الاجتهادات
لو كاف في ابؼسألة أكثر من حكم أو رأي  فقهي واحد في مسألة من ابؼسائل، فتقع في مشقة وعنت، من نفسها برأي أو حكم
وفقو أولوياتها، فاختلبفهم فيو بزفيف  -تعالى -فالأمة في فسحة من ذلك، وىذه السعة للدعاة منها نصيب في دعوتهم لدين ا﵁
يناسبهم من أساليب ووسائل دعوية، بشرط ألا ، وما مبغاؿ ابؼدعوين وبيئته على ابؼدعوين، وتيسير بؽهم في كيفية الدعوة، ومراعاة
 .  يقعوا في خلبؼ فيما بينهم وفيما يدعو الناس إليو
 
  النصيحة -9
 
، والداعية ىو أكثر إسداء النصيحة للآخرين فيو حرص من الناصح على نفعهم وحصوؿ ابػير بؽم، وفيو دليل على بؿبتهم
وابؼدعوين، ىو الداعية داعية الناصح بؼن حولو من الدعاة بها؛ لأف أساس الدعوة إلى ا﵁ النصيحة لو، وال ابؼطالبينالأشخاص 
وابؼدعوين، وذلك بالنصح بؽم ومناقشتهم في ذلك مناقشة ابغريص على معابعة الأخطاء وتصحيح الابكرافات، التي تواجو الدعوة 
بو ويتبعوه، وفي ىاتين الرسالتين تتبين صورة التناصح بين الإمامين ابعليلين في  مستفيضة، حتى يستبين بؽم وجو الصواب فيعملوا
         .  بينهماأوجو كثيرة منها، بل الرسالتين في جلهما يقوماف على النصيحة 
 
 
                                                      
tt.965: 4، الرياض: مكتبة العبيكاف، 4، ج1ىػ، شرح العمدة في الفقو، ط3141انظر ابن تيمية، أبضد بن عبد ابغليم،  -72
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 حسن الظن بالآخرين -01
 
مهما بدر منهم من تصرفات وأقواؿ وأفعاؿ، حتى يستبين حابؽم وحقيقة ما ىم عليو،  ،إف من كماؿ ابػلق حسن الظن بالآخرين
وبغيره من الدعاة فيما صدر ويصدر عنهم، وإف والداعية من أولى الناس بذلك؛ لأنو في حاجة دائمًا لإحساف الظن بددعويو 
بين الإمامين في رسالتيهما بين واضح، فقوؿ الإماـ ، إف أراد النجاح في دعوتو، وحسن الظن منهم هيلتمس بؽم الأعذار فيما يسوؤ 
 فيك يزؿ لم رأيي يكوف أف إلا اليـو ، قبل ذلك من منعني يكن ولم موضع عندؾ بؽا يكوف أف ...ورجوتمالك للئماـ الليث: (
وقوؿ الإماـ )، فقد أخبره برجائو أف تلقى نصيحتو لو موضع عنده، ولم يدنعو قبل اليـو من نصحو إلا أف رأيو وظنو فيو بصيلب، بصيلب
)، إنما بغسن ظنو بو في الاىتماـ بها فيها بنظرؾ برقيقها أبلغ أف فأحببت عنك، إلي ّ انتهت كتب فإنهاالليث للئماـ مالك: (...
وبزملبئو الدعاة، حتى لا يتسرب إليو سوء الظن جهدًا في ذلك، فعلى الداعية حسن الظن بابؼدعوين يألو والنظر فيها وأنو لن 
)...ابغَِْديث ِ َأْكَذب ُ الظَّنَّ  فَِإفَّ  َوالظَّنَّ  إِيَّاُكم ْ: (-صلى ا﵁ عليو وسلم -ابؼنهي عنو بقولو
       .  82
 
 والرحمةالمودة  -11
 
بذلك  ، وهمالطفتالو ابؼودة والربضة  أسلوب ااختار حيت ورد الإماـ الليث عليها،  ،الإماـ مالكفي رسالة  يتضح ىذا الأسلوب
عليو صلى ا﵁  -، فقد قاؿ تعالى بـاطبا نبيو الكرنًعليو وأولياءهورسلو أنبياءه  -عز وجل -الذي ربى بو ابؼولى ابؼنهج الرباني افيتبع
 ِفي  َوَشاوِْرُىم ْ َبؽُم ْ َواْستَػْغِفر ْ َعنػُْهم ْ فَاْعف ُ َحْوِلك َ ِمن ْ َلانْػَفض وا اْلَقْلب ِ َغِليظ َ َفظًّا ُكْنت َ َوَلو ْ َبؽُم ْ لِْنت َ اللَّو ِ ِمن َ َرْبضَة ٍ فَِبَما : ﴿-وسلم
 َرْبضَة ٌ أَنَا إنمَّ َاعن نفسو: ( -وسلمصلى ا﵁ عليو  -قاؿ، و 92﴾ اْلُمتَػوَكِِّلين َ يحُِب   اللَّو َ ِإفَّ  اللَّو ِ َعَلى فَػتَػوَكَّل ْ َعَزْمت َ فَِإَذا اْلأَْمر ِ
يلتزموا ، فعلى الدعاة أف قلوب ابؼدعوين دوف أدنى عناء لىإتتسلل  بذعل الدعوة ، فالربضة ىي جوىر ىذا الدين، التي03)ُمْهَداة ٌ
   .  وإتباعوحتى يستميلوا قلوبهم لقبوؿ ابغق  أسلوب اللين وابؼودة والربضة بابؼدعوين
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
النكاح، باب لا يخطب من خطب أخيو حتى ينكح أو يدع، رقم:  كتاب  ـ، الصحيح، 7041ىػ/7891بؿمد بن إبظاعيل، أخرجو البخاري،  -82
   .5891: 4،t3652، الصحيح، كتب البر والصلة، باب بررنً الظن، رقم: ـ4591ىػ، 4731النيسابوري، مسلم بن ابغجاج، و ، 6791 :5،t9484
  .951سورة آؿ عمراف، الآية  -92
، بيروت: دار الكتاب العربي، ابؼقدمة، باب  2، ج 1ىػ، السنن، ط7041أبو بؿمد،  نعبد ا﵁ بن عبد الربض أخرجو الدارمي وغيره، الدارمي،  -03
 .12:t1،t51، حديث رقم : -صلى ا﵁ عليو وسلم -كيف كاف شأف النبي
 fO retteL ehT nI detcartxE hawkaD ehT roF stifeneB dnA snosseL  88
aS niB htyaL-lA mamI oT sanA niB kilaM mamI
c
 rettaL ehT fO esnopseR ehT dnA d
 مالك بن أنس إلى الإماـ الليث بن سعد ورده عليها الدروس والفوائد الدعوية ابؼستفادة من رسالة الإماـ
 kebiT hayaquR itiS ;anabhahS .A malsodbA nadmaR
 
 
 الاختصار -21
 
بعد أف اختياره بؽذا النهج، ف -ربضو ا﵁ تعالى -مالك الإماـفي رسالة نلبحظ ف ،13 الكلبـ ما قل ودؿ ولم يطل فيملخير إف قيل
دخل في موضوع الرسالة  والدعاء لنفسو وللمرسل إليو باختصار، ،-تعالى -ا﵁ الثناء علىو ، البسملة والشهادةصدر رسالتو ب
مالك الاختصار وعدـ الإطالة في ابغديث بلب فائدة، وبهذا  وىذا يدلنا على أف من منهج الإماـ ،وإطالةمباشرة ودوف مقدمات 
 :في ذلك فقد قاؿ ،حديثو لم يكن يطيل في -صلى ا﵁ عليو وسلم -فرسوؿ ا﵁، السنة ابؼشرفة في ذلك نرى أف الإماـ مالك يتبع
)...اْلَكِلم ِ ِبََِواِمع ِ بُِعْثت ُ(
التي كانت تكتب في الكتب  الكثيرة أف ا﵁ يجمع الأمور جوامع الكلم  بلغني أف(: البخاري قاؿف ،23
انتهاج أسلوب الاختصار قدر الإمكاف خاصة في  -تعالى -، وعلى الدعاة لدين ا﵁)قبلو في الأمر الواحد والأمرين وبكو ذلك
عن لغة الداعية، وتكوف وسيلة بداية الدعوة بزفيفا ًعلى ابؼدعوين من الإطالة ابؼملة أوؿ الأمر، أو في حالة اختلبؼ لغة ابؼدعوين 
مقتصرا ًعلى ابؼطلوب فقط، حتى لا تضيع ابؼعاني وتتشتت الأفهاـ، الاتصاؿ بينهما لغة ثالثة غير لغتيهما، فأف الاختصار يكوف 
  .  ويضعف الأسلوب الدعوي والوسيلة الدعوية، ويعجز الداعية عن التأثير في ابؼدعوين
 
  الدعوة الفعالة وسائلالكتابة من  -31
 
عندما يعجز الإنساف عن بياف ذلك بلسانو لعذر ما، سواء كاف  ،الكتابة وسيلة من وسائل ابغوار والنقاش والإعراب عما يراد
وجهًا لوجو، أو لعجز ا﵀اِور عن التعبير عن مراده بلسانو فيلجأ إلى كتابة و ابؼسافة، أو لصعوبة بؿاورة الآخر مباشرة بعد بسبب 
، ولأي وجها ًلوجوو تصعب دعوتهم مباشرة الذين ا﵁ تعالى برتاج بؽذه الوسيلة ابؼهمة في إيصابؽا للمدعوين دين دلك، والدعوة إلى 
والمجلبت والصحف والقصاصات  وابعرائد الرسائل والكتبكأشكاؿ ووسائل متعددة   الدعوية تتخذ سبب من الأسباب، والكتاب
     .  وغيرىا، وبذمع من الأساليب الدعوية الكثير
 
 
 
 
                                                      
، ويو ينسب ىذا 11 :1العلمية، ، بيروت: دار الكتب 81، ج1ـ، ابغاوي في الفقو الشافعي، ط4991ىػ، 4141انظر ابؼاوردي، علي بن بؿمد،  -13
   .القوؿ للئماـ للحسن بن علي بن أبي طالب، ومنهم من ينسبو لعلي، ومنهم من ينسبو لغيره
: (نصػػرت بالرعػػب -صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم -كتػػاب ابعهػػاد، بػػاب قػػوؿ النػػبي  ـ، الصػػحيح، 7041ىػػػ/7891بؿمػػد بػػن إبظاعيػػل، أخرجػػو البخػػاري،  -23
، وكتب الاعتصاـ بالكتاب والسػنة، بػاب 3752:t6،t1166، وكتاب التعبير، باب ابؼفاتيح في اليد، رقم: 7801 :3،t5182مسيرة شهر)،حديث رقم: 
، الصحيح. د ـ4591ىػ، 4731النيسابوري، مسلم بن ابغجاج، و  ،4562 :6t،5486: (بعثت بِوامع الكلم)، رقم: -صلى ا﵁ عليو وسلم -قوؿ النبي
  .173 :1، 325حديث رقم: ابؼساجد، التًاث العربي، كتاب، بيروت: دار إحياء 5ط. ج
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 همةمالرسائل من وسائل الدعوة ال -41
 
مهمة في التشاور، وبياف وجهات النظر، ودفع الاختلبؼ، وتوضيح ابغق، عندما  وسيلةالتًاسل  وسيلةدلت الرسالتاف على أف 
لقد كاف بؽذه الرسائل الأثر الكبير في تصحيح ما وقع فيو العلماء تبعد ابؼسافات ويصعب التلبقي، فهي خير معين على ذلك، و 
صلى  -ووضوحو، وىذه الرسائل بؽا قيمة كبيرة في الدعوة لدين ا﵁ ونشر الإسلبـ، وقد ابزذىاوغيرىم من أخطاء، وفي بياف ابغق 
وسيلة في نشر الإسلبـ بين الناس في أمم نائية، فرسائلو إلى حكاـ وملوؾ الأرض خير مثاؿ على أهمية الرسائل في  -ا﵁ عليو وسلم
لبـ ويبين بؽم أحكامو، وقد كاف بؽذه الرسائل تأثيرىا الكبير فيهم، خاصة ، بفن بعدت بهم الشقة يدعوىم إلى الإسالدعوة للئسلبـ
عندما بذمع بين طياتها اللغة الرصينة والأسلوب ابؼقنع ابعذاب، وابغوار ابؽادؼ في لين ومودة وربضة، فتقع من نفوسهم موقعها 
  .  ابؼراد بؽا
 
 واللين الرفق -51
 
ويؤثر في ابؼدعوين فيجعلهم يقبلوف على  ستميل العقوؿيلين القلوب وي الدعوة ابؼهمة، الذيين من أساليب إف أسلوب الرفق والل
 ُيحَْر ْـ الرِّْفق َ ُيحَْر ْـ (َمن ْ أخبر عن أهمية الرفق، فقاؿ: -وسلم عليو ا﵁ صلى -الداعية ليستمعوا إليو فيما يدعوىم إليو، والرسوؿ
 الرِّْفق َ ِإفَّ ( :وقاؿ ِسَواُه) َما َعَلى يُػْعِطي َلا  َوَما اْلُعْنف ِ َعَلى يُػْعِطي َلا  َما الرِّْفق ِ َعَلى َويُػْعِطي الرِّْفق َ يحُِب   رَِفيق ٌ اللَّو َ (ِإفَّ اْبػَيػْ َر)، وقاؿ: 
سيحـر خيرىا ابؼتمثل في الاستجابة )، فالداعية الذي يحـر الرفق في دعوتو َشانَو ُ ِإلاَّ  َشْيء ٍ ِمن ْ يُػنػْزَع ُ َوَلا  زَانَو ُ ِإلاَّ  َشْيء ٍ ِفي  َيُكوف ُ َلا 
 .لو، وسيحـر عطاء ا﵁ الذي يعطيو على الرفق، وستحـر دعوتو من تزيين الرفق بؽا
 
 النتائج:
 
 من خلبؿ ما مر يدكن استخلبص النتائج التالية:
 
 .أهمية الرسائل ابؼتبادلة بين علماء الأمة في خدمة الدعوة لدين ا﵁ تعالى -1
 .مليئة بابؼواقف والأحداث التي بزدـ الدعوة وتنير الطريق للدعاةىذه الرسائل  -2
 .دعوية ابؼستفادة من ىذه الرسائل فيما يتعلق بالدعاة وابؼدعوين والدعوةتنوع الدروس والفوائد ال -3
 .ين أئمة الأمة وأعلبمهاوقيمة ومكانة الإمامين ابعليلين ب ا الدعوية والعلمية، تعود لأهميةموقيمته الرسالتين أهمية ىاتين إف -4
 .ابؼعتبرة أحد القروف الثلبثة الأولىوىو الذي كتبتا فيو  لقرفإلى أهمية وقيمة اكذلك أهمية الرسالتين تعود أيضا ً  -5
 
 التوصيات:
 
 .زيادة الاىتماـ بالرسائل وابؼكاتبات التي كانت تتبادؿ بين علماء الأمة بدا يخدـ الدعوة لدين ا﵁ تعالى -1
90  Lessons And Benefits For The Dakwah Extracted In The Letter Of 
Imam Malik Bin Anas To Imam Al-Layth Bin Sa
c
d And The Response Of The Latter 
ـاملإا ةلاسر نم ةدافتسبؼا ةيوعدلا دئاوفلاو سوردلا اهيلع هدرو دعس نب ثيللا ـاملإا لىإ سنأ نب كلام 
Ramdan Abdoslam A. Shahbana; Siti Ruqayah Tibek 
 
 
2-  ـلبسلإا ةمدخ في ةيربكلا مهتميقل ،ملسو ويلع ﵁ا ىلص وتداهشب فورقلا يرخ لىولأا ةثلبثلا فورقلا ءاملع جاتن ىلع زيكتًلا
ينملسبؼاو. 
3-  ةسارد ةدايزلا لئاسر ينب ةلدابتبؼاىيرغو دبضأو يعفاشلاو ةفينح بيأو كلامك رابكلا يملبسلإا وقفلا ـلبعأ ةيوعد ةسارد ،م
 ةضيفتسمصلبختسلا لا و سوردلا دئاوف تيلالىاعت ﵁ا نيدل ةوعدلا ـدبز اهيلع ةاعدلا ينعتو  . 
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